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François Lissarrague, directeur d’études
1 AU cours  de  cette  année  le  séminaire  a  été  suspendu,  tandis  que  j’étais  Fellow  du
Wissenschaftskolleg zu Berlin. En dehors des activités propres à cette institution, j’ai
organisé là un atelier doctoral à la Humboldt Universität et à I’Altes Museum les 10 et
11 juin 2011 (Figure et ornement) ; j’ai participé aux journées doctorales à l’Université
de Bâle « Gedachter Raum-Gelebter Raum » le 14-15 janvier ; au séminaire « Pots and
Plays » à la Scuola normale de Pise, le 11-12 mars ;  au colloque « Fluide Körper. Die
Entgrenzung verkörperter Wissenordnungen » à Cologne le 25-28 mai. J’ai par ailleurs
donné trois conférences : à Berlin, Freie Universität, le 26 février (Athenian funerary
images), à Berlin, Humboldt Universität, le 27 avril (Body and Armour. Heroic Warriors
in Attic Vase-painting) et à l’Université de Varsovie le 1er juin, sur ce même thème,
auquel sera consacré le séminaire de l’an prochain.
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Ithaca, September 15-19 2009, sous la dir. d’Elena Walter-Karydi, Ithaca (Grèce), Center for
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